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Tamaño: Medio. 
 
Forma: Ovada o cónico truncada, globosa, a veces rebajada en la parte del ojo. Contorno suavemente 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha en su mayoría, moderadamente profunda. Fondo con chapa ruginosa de 
color canela entremezclada de gris, mas o menos extensa. Bordes suavemente ondulados y globosos. 
Pedúnculo: Variable, corto o largo, leñoso de tono marrón rojizo y con lanosidad gris, a veces hacia su parte 
saliente aparecen dos brácteas. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente amplia, casi superficial, con esculpida roseta mas o menos marcada y los 
bordes ondulados. Ojo: Mediano y cerrado. Sépalos muy compactos en su base, puntiagudos y vueltos hacia 
fuera desde su mitad, grisáceos y tomentosos. 
 
Piel: Lisa, levemente grasa. Color: Amarillo verdoso con ausencia de chapa o bien de tono cobrizo rosado 
en la insolación. Punteado abundante, más denso en la cima, de color del fondo, aunque aisladamente hay 
alguno ruginoso con aureola blanca. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular, con los estambres insertos en su mitad y pistilo fuerte. 
 
Corazón: Variado en tamaño, centrado o desviado hacia el pedúnculo. Eje abierto. Celdas grandes y 
alargadas. 
 
Semillas: Irregularmente formadas. 
 
Carne: Blanca, un poco crema, con fibras verdosas. Crujiente, semi-pastosa. Sabor: Suavemente acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
